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Automobile). Sin embargo, las operaciones que
han implicado un mayor volumen de inversión se
han centrado en el sector energético, destacan-
do la adquisición de la canadiense Nexen por parte
de China Offshore Oil Corporation (CNOOC) o la
compra de la también canadiense Addax Petroleum
y de un 40 por 100 de la filial brasileña de Repsol
por parte de Sinopec. Una de las consecuencias
más inmediatas de este crecimiento de la IDE chi-
na es el creciente papel protagonista que las multi-
nacionales chinas están adquiriendo en el escena-
rio global. Como botón de muestra, cabe destacar
que ya hay 95 empresas chinas entre las 500 más
grandes del mundo por volumen de facturación (só-
lo por detrás de EEUU que cuenta con 128 empre-
sas) y tres de ellas (Sinopec, CNPC y State Grid)
están entre las diez primeras (Fortune, 2014).
Los factores motivadores de la IDE efectuada por
empresas chinas presentan una serie de rasgos
distintivos (Deng, 2004; Hong y Sun, 2006; 
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1. Introducción
Durante las tres últimas décadas, empresas de
todo el mundo han considerado a China como un
destino preferente para la inversión directa en el ex-
terior (IDE). Al principio, sólo para explotar venta-
jas de coste y, más recientemente, cada vez más
para aprovechar las oportunidades que ofrece su
enorme mercado. Sin embargo, China ya no sólo
es uno de los principales receptores de IDE a nivel
mundial, sino que se está consolidando también co-
mo uno de los principales países emisores. 
En los últimos años, las empresas chinas han
efectuado inversiones significativas en otros paí-
ses. Algunas han supuesto la adquisición de em-
blemáticas marcas occidentales, como las norte-
americanas IBM y Motorola (por parte de Lenovo)
o la sueca Volvo (ahora en manos de Geely
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Quer, Claver y Rienda, 2007, 2013; Wong y Chan,
2003; Wu y Sia, 2002). La búsqueda de eficien-
cia mediante la localización de determinadas acti-
vidades en países de menor coste no ha sido uno
de los motivos habituales (debido a las ventajas de
coste que tradicionalmente han disfrutado en su
país de origen). Por el contrario, la búsqueda de re-
cursos (petróleo, gas, metal, etcétera) ha sido uno
de los objetivos tradicionales con la finalidad de sa-
tisfacer las necesidades derivadas del desarrollo
económico de China, esencialmente basado en ac-
tividades industriales. La búsqueda de mercados
también ha sido otro de sus objetivos, establecien-
do filiales comerciales para fomentar las exporta-
ciones desde China (otro de los ejes fundamenta-
les de su desarrollo económico) o incluso filiales
productivas (para soslayar restricciones a la expor-
tación en algunos destinos).
No obstante, en los últimos años la búsqueda
de activos estratégicos está cobrando una impor-
tancia creciente como factor motivador de la IDE
china. Las multinacionales chinas han iniciado su
proceso de internacionalización mucho más tar-
de que otras procedentes de países desarrolla-
dos, por lo que necesitan acceder a recursos in-
tangibles como marca, tecnología o know-how
para situarse al mismo nivel de esos competido-
res establecidos (Luo y Tung, 2007; Meyer, 2015;
Yang, Yang, Chen y Allen, 2014). Una forma rá-
pida de acceder a esos activos estratégicos es
mediante la adquisición de empresas que ya dis-
ponen de ellos y que habitualmente están localiza-
das en países desarrollados (Child y Rodrigues,
2005). Las adquisiciones mencionadas de IBM,
Motorola o Volvo son ejemplos significativos de
esta estrategia.
España todavía no es un destino primordial pa-
ra la IDE china. Sin embargo, en el último lustro las
inversiones chinas en España están creciendo de
manera exponencial ya que importantes multina-
cionales chinas como Huawei, Lenovo, ZTE o Dalian
Wanda Group han empezado a efectuar inversio-
nes relevantes en España, esencialmente buscan-
do mercados o activos estratégicos. 
Hasta el momento, existe un escaso número
de trabajos sobre las inversiones chinas en España.
Carril y Milgram (2014) han efectuado un análisis
de los factores determinantes de la inversión a par-
tir de una encuesta a 30 empresas localizadas en
España con participación china. Sus resultados des-
velan que los principales motivos de la IDE china en
Es paña son la búsqueda de activos estratégicos (en
particular, marcas reconocidas) y de mercados (da-
do que desarrollan en España principalmente acti-
vidades comerciales o de servicios). 
Cabe destacar también el estudio de ESADE
(2014) que, a partir de una encuesta a 22 empresas
chinas establecidas en España, confirma también
que los motivos principales para invertir en España
son: la búsqueda de mercados (en particular, abrir
nuevos mercados mediante presencia física) y de
activos estratégicos (principalmente, acceso a ca-
nales de distribución, ser identificadas como em-
presas locales y acceder a personal cualificado).
Asimismo, las empresas encuestadas considera-
ron los recursos humanos (calidad, disponibilidad y
actitud hacia China) como la variable mejor valora-
da del clima de negocios español, mientras que re-
conocieron que la falta de reconocimiento de mar-
ca es su principal desafío en España.
Por último, cabe mencionar otros estudios de
naturaleza descriptiva realizados por Goy y Navarro
(2008), Hernández y Álvarez (2009), Sáez (2010)
y Santacana y Wang (2008). Dichos trabajos ana-
lizaron la evolución de la inversión china en
España con datos agregados hasta 2006-2008.
De estos trabajos, podemos extraer algunas con-
clusiones: la evolución anual de los flujos de in-
versión china en España fue desigual durante ese
periodo, estando condicionada por inversiones pun-
tuales con un impacto desproporcionado; existía un
sesgo hacia la localización en Cataluña; y España,
por su situación geográfica y lazos históricos, eco-
nómicos y culturales, puede servir como plataforma
de acceso para hacer negocios en Latinoamérica,
Norte de África y el área mediterránea.
El objetivo de nuestro trabajo es realizar una apro-
ximación a la realidad actual de las inversiones chi-
nas en España y sus perspectivas de futuro. Para
ello, partiendo de una base de datos propia 
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elaborada a partir de diversas fuentes de informa-
ción, vamos a ofrecer una descripción de la IDE chi-
na en España con datos a nivel de empresa. Entre
otras cuestiones, vamos a analizar cuáles son las
multinacionales chinas con presencia en España, su
tamaño, sus sectores de actividad, su carácter esta-
tal o privado, las regiones españolas donde se han
lo calizado o la modalidad que han empleado para im-
plantarse en España. Antes de ello, vamos a ofrecer
una panorámica general agregada de la IDE china.
2.  La IDE china: visión general e
importancia de España como destino
El crecimiento de los flujos de IDE emitidos por
China ha sido espectacular en los últimos años,
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multiplicándose por cuatro sólo entre 2007 y 2014.
Según datos de la UNCTAD (2015), la IDE china
alcanzó los 116.000 millones de dólares en 2014,
lo que convierte a China continental en el tercer in-
versor del mundo, sólo superado por Hong Kong
(China), que ocupa el segundo lugar, y EEUU, que
encabeza el ranking.
Desde un punto de vista agregado, la mayor par-
te de la IDE china se  centra en el sector servicios
y en el de la minería (incluyendo petróleo y gas),
tal y como recoge el Gráfico 1. Respecto a la loca-
lización, existe un claro sesgo hacia las inversiones
en Asia, que aglutinan casi un 70 por 100 del stock
acumulado (Gráfico 2). No obstante, las estadísticas
oficiales hacen difícil conocer exactamente el des ti-
no final de muchas de las inversiones chinas, ya 
GRÁFICO 1
FLUJOS DE IDE CHINA POR SECTORES ( 2013)
(En porcentaje)
Fuente: MOFCOM (2015).
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GRÁFICO 2
STOCK DE IDE CHINA POR REGIÓN DE DESTINO (HASTA 2012)
(En porcentaje)
Fuente: MOFCOM (2015).
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que Hong Kong se sitúa como el primer destino,
cuando se trata de una Región Administrativa
Especial de la República Popular China y algu-
nas de estas inversiones pueden incluso volver a
la propia China continental, aprovechando las po-
sibles ventajas derivadas de invertir desde Hong
Kong (es lo que se denomina round-tripping).
Además, paraísos fiscales como Islas Caimán e
Islas Vírgenes Británicas también aparecen co-
mo destinos relevantes (Gráfico 3).
Por lo que respecta a Europa, según un informe
elaborado por Rhodium Group y Baker & McKenzie
(Rhodium, 2015), la IDE china ha ido creciendo
significativamente desde el inicio del siglo XXI, es-
pecialmente desde 2010, hasta alcanzar los
18.000 millones de dólares en 2014, el doble que
un año antes. De acuerdo a dicho informe, Reino
Unido es, con diferencia, el país de la Unión
Europea que ha atraído el mayor volumen de in-
versiones chinas desde el año 2000, seguido de
Alemania y Francia (Gráfico 4).
Según las estadísticas oficiales del Gobierno de
España (DataInvex, 2015), la inversión china en Es -
paña empieza a despegar sólo a partir del año 
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GRÁFICO 3
FLUJOS DE IDE CHINA POR PAÍS DE DESTINO (2013)
(En porcentaje)
Fuente: MOFCOM (2015).
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GRÁFICO 4
PRINCIPALES DESTINOS EUROPEOS DE LA IDE CHINA (2000-2014)
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Rhodium (2015).
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2010, alcanzando su máximo histórico en 2014,
con 331 millones euros, representando un 1,88
por 100 del total de IDE recibida por España ese
año (Gráfico 5). No obstante, los datos reflejados
por DataInvex deben ser tomados con cautela, ya
que algunos flujos anuales pueden venir condi-
cionados por adquisiciones significativas puntua-
les y las inversiones de algunas empresas chinas
pueden no estar recogidas (ESADE, 2014). Cabe
destacar que los datos recogidos en el Gráfico 5
se refieren a inversiones procedentes de China
continental, sin considerar algunas que hayan po-
dido ser canalizadas desde Hong Kong.
Pese a que estas cifras denotan que, a nivel
agregado, la inversión china en España todavía
no es muy elevada, lo cierto es que en los últi-
mos años estamos asistiendo al desembarco de
importantes multinacionales chinas. Algunos ejem-
plos destacados son la empresa de equipamien-
to de telecomunicaciones Huawei (sobre todo,
gracias a su alianza estratégica con Telefónica),
el grupo turístico HNA (que compró un 29,5 por
100 de la cadena hotelera NH), la empresa de ali-
mentación Shuanghui, actualmente rebautizada
como WH Group (que posee un 37 por 100 de
Campofrío), el grupo inversor Fosun (que controla
un 20 por 100 de Osborne), los bancos ICBC y
China Construcción Bank (que tienen sucursales
en España), el conglomerado Dalian Wanda
Group (que adquirió el emblemático Edificio
España en Madrid y un 20 por 100 del capital del
Atlético de Madrid), la empresa de equipos de te-
lecomunicaciones ZTE (que estableció en
España su sede para todo el sur de Europa) o las
conocidas marcas chinas Lenovo y Haier (que
cuentan con una creciente presencia comercial
en España, la primera esencialmente en el sec-
tor de equipos informáticos y la segunda en el de
electrodomésticos).
3.  Multinacionales chinas en España:
análisis con datos a nivel de empresa
A continuación ofrecemos un análisis con datos
a nivel de empresa sobre las multinacionales chinas
que han invertido en España. Para ello, hemos ela-
borado una base de datos propia a partir de dis-
tintas fuentes de información: listado de empre-
sas chinas implantadas en España elaborado por el
Observatorio ESADE China Europe Club (ESADE,
2014), empresas con sede en España que cuen-
tan con accionistas de China o Hong Kong según
la base de datos SABI (Sistema de Análisis de
Balances Ibéricos), y otros listados de empresas
chinas en España proporcionados por la Cámara 
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GRÁFICO 5
FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA DE CHINA EN ESPAÑA (2000-2014)
(Millones de euros)
Fuente: DataInvex (2015).
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de Comercio e Inversiones de China en España
y por la Oficina del Consejero Económico-Comercial
de la Embajada de la República Popular China en
España.
Tras cruzar la información procedente de todas
esas fuentes, cotejamos y depuramos los datos me -
 diante la consulta de las páginas web corporativas
de las empresas y de noticias aparecidas en medios
de comunicación tanto chinos como españoles has-
ta mayo de 2015. Finalmente, identificamos 88 em-
presas establecidas en España que cuentan con
participación china (Cuadro 1).
Como se observa en el Cuadro 1, la mayoría de
empresas chinas ha realizado una única inversión
en España. El ranking lo encabeza Chint Group, em -
 presa de equipamiento eléctrico y energía solar 
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CUADRO 1
EMPRESAS CHINAS IMPLANTADAS EN ESPAÑA
Empresa china Número de inversiones
Chint Group 3
Bluestar Group Sinochem
2
China Certification & Inspection Group Suntech Power
China National Fisheries Corporation ZTE
Dalian Wanda Group
Air China Hutchison Port Holdings
1
Air Sea Worldwide ICBC
Ansteel Interchina Consulting
Baosteel Jiangsu GPRO
Bluechip Jiangsu Sunrain Solar Energy
Burwill Holding Joyvio Group (Legend Holdings)
BYD Jushi
Candy Novelty Works Kerry Logistics
China 3E Henming King & Wood Mallesons
China Classification Society Lenovo
China Construction Bank Mandrain Oriental Hotel Group
China International Travel Service Maxchief Investments
China Minmetals Midea Group
China Pioneer Pharma Holdings Mindray Medical International
China Shipping Group Motic
China Three Gorges Corporation Ningbo Port
China Unicom Qianjiang
CITI Resources Sanhua
CITIC Group Sany
CMS Logistics Shanghai Top Motor
COSCO Shaoxing County Apollo Textile
Crown Worldwide Shenzhen Tsinghua Leaguer
EOPLLY New Energy Technology Sinovel
Erlinyou Soufun
Esprit Holdings Sunfor
Fosun Tianjin Daxiong Prestressed
Gingko Tree Investment Tianjin Yuncheng Plate Making
Goldfame TP-Link Technologies
Grand View Container Trading Trina Solar
Gree Electric Appliance Vita Green
Haier WGH Group (Shuanghui)
Hanwha Solar One Xiamen King Long United
Hisense Xinhua News Agency
HNA Xtep
Huawei Yingli Green Energy
Huayi (Changhong Group)
Fuente: elaboración propia.
(que cuenta con 3 inversiones). A continuación en-
contramos a Bluestar Group, China Certification &
Ins pection Group, China National Fisheries Cor po -
ration, Dalian Wanda Group, Sinochem, Suntech
Power y ZTE (que han realizado 2 inversiones cada
una). 
Respecto a la estructura de propiedad de la
empresa inversora, destaca un predominio de las
inversiones realizadas por empresas chinas de ca-
pital privado (57 inversiones), que representan un
64,8 por 100, mientras que las 31 inversiones res-
tantes (35,2 por 100) han sido efectuadas por em-
presas chinas de propiedad estatal. Por otra parte,
la mayoría de las multinacionales chinas identifica-
das en nuestra base de datos tienen su sede cen-
tral en las regiones más desarrolladas y con mayor
grado de apertura exterior de China. Concre ta men -
te, la mayoría proceden de Beijing (sede central de
28 empresas inversoras), seguida de Hong Kong
(15), Guangdong (10), Shanghai (9), Jiangsu (7) y
Zhejiang (5). En conjunto, estas 6 regiones supo-
nen el 84,1 por 100 de nuestras observaciones.
En cuanto a la distribución sectorial, predomi-
nan claramente las inversiones de naturaleza co-
mercial o de servicios (73 inversiones, un 83 por
100) sobre las manufactureras (15 inversiones, un
17 por 100). El sector que aglutina más inversiones
ha sido el de energía solar (7), seguido de metal y
telecomunicaciones (5 cada uno) y alimentación,
química y transporte marítimo de mercancías (4 ca-
da uno). El Cuadro 2 recoge la distribución sectorial
de las inversiones, considerando sólo aquellos sec-
tores que han recibido más de una inversión.
Como se observa en el Gráfico 6, la inversión
más antigua recogida en nuestra base de datos
se remonta a 1993, aunque la mayor parte se han
efectuado en los últimos años. Concretamente,
hemos identificado 64 inversiones desde 2007, lo
que representa un 72,7 por 100 del total, y 45 se
han realizado desde 2010, lo que supone más de
la mitad del total (un 51,1 por 100). 
Desde el punto de vista geográfico, se obser-
va un sesgo muy importante, ya que un 81,8 por
100 de las inversiones se ha concentrado en só-
lo dos provincias: Madrid (que ha recibido 39 in-
versiones) y Barcelona (33 inversiones). El
Cuadro 3 recoge la distribución de las inversio-
nes chinas por provincias. 
Finalmente, en cuanto al tamaño empresarial,
como se observa en el Gráfico 7, predominan las
empresas de menor dimensión. Concretamente,
un 55,3 por 100 son empresas que no sobrepa-
san los 10 empleados, sólo un 21,1 por 100 tie-
ne más de 50 y únicamente 4 empresas están por
encima de los 500. 
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CUADRO 2
SECTORES QUE HAN RECIBIDO MÁS INVERSIONES CHINAS
Sector Número de inversiones
Energía solar 7
Metal
Telecomunicaciones 5
Alimentación
Química
Transporte marítimo de mercancías
4
Electrodomésticos
Hoteles
Inmobiliario
Logística
3
Banca
Equipamiento eléctrico
Inspección exportación-importación
Pesca
Farmacéutico
Textil
2
Fuente: elaboración propia.
CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN CHINA EN ESPAÑA
POR PROVINCIAS
Provincia Número deinversiones
Madrid 39
Barcelona 33
Burgos
A Coruña
Las Palmas
2
Albacete
Alicante
Asturias
Cádiz
Guadalajara
Mallorca
Pontevedra
Tarragona
Valencia
Vizcaya
1
Fuente: elaboración propia.
4.  Conclusiones
Las multinacionales chinas están protagoni-
zando un acelerado proceso de internacionaliza-
ción en estas primeras décadas del nuevo siglo,
favorecidas por una serie de factores. En primer
lugar, por la disponibilidad de recursos financieros
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GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN CHINA EN ESPAÑA POR AÑOS
Fuente: elaboración propia.
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para efectuar IDE (debido sobre todo a la enor-
me cantidad de divisas acumuladas por China
tras varias décadas de desarrollo económico
orientado a la exportación). En segundo lugar,
gracias al conocimiento adquirido de las empre-
sas extranjeras establecidas en China, muchas
de las cuales establecieron joint ventures allí con 
GRÁFICO 7
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN CHINA POR TAMAÑO EMPRESARIAL
(En porcentaje)
Fuente: elaboración propia.
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socios locales que hoy día se han convertido en
esas grandes multinacionales chinas. Finalmente,
por el apoyo del propio Gobierno chino, una de
cuyas líneas de actuación se centra en fomentar
la competitividad internacional de las empresas
chinas, por lo que ha ido reduciendo progresiva-
mente los obstáculos para que efectúen IDE.
Por otra parte, existe un creciente interés de las
instituciones y empresas españolas por atraer in-
versiones procedentes de China, ya que pueden
tener consecuencias positivas en términos de em -
pleo y generación de riqueza. Un ejemplo de ello
lo encontramos en Cubigel, empresa catalana fa-
bricante de compresores para refrigeración, que
en 2012 se encontraba en dificultades cuando
fue adquirida por Huayi (perteneciente al grupo
Changhong, uno de los principales fabricantes de
TV de China). Dicha inversión contribuyó a man-
tener 406 puestos de trabajo.
Los lazos comerciales bilaterales entre España
y China se han intensificado en los últimos años. El
tren de mercancías entre Yiwu (Zhejiang) y Madrid,
considerado como el más largo del mundo, es un
buen ejemplo de ello. Aunque completó su prime-
ra ruta en diciembre de 2014 y todavía está en fa-
se experimental, se puede considerar parte inte-
grante del ambicioso proyecto del Gobierno chino
anunciado en 2013 de revitalizar la antigua Ruta de
la Seda. Esta iniciativa pretende desarrollar una
gran red de transporte y comunicaciones que co-
munique Asia con Europa, mediante dos vías: una
terrestre (conocida como el «Cinturón Económico
de la Ruta de la Seda») y otra marítima (bautizada
como la «Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI»).
Por otra parte, en abril de 2015, España se convir-
tió en uno de los primeros países europeos en ser
admitido como miembro fundador del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructuras auspicia-
do por China. Este banco de desarrollo multilateral
pretende financiar proyectos de infraestructuras
en Asia, aunque el apoyo explícito de España
puede allanar el camino también para futuras in-
versiones chinas en España.
Lógicamente, todo este proceso de expansión
internacional de las multinacionales chinas no está
exento de retos. Muchas son empresas de recien-
te internacionalización, por lo que es posible que
les falte experiencia en adquisiciones internacio-
nales, sobre todo para una adecuada integración
de las empresas adquiridas. En el caso de
Europa, dicho obstáculo se acrecienta por las di-
ferencias culturales que intensifican la «desven-
taja del extranjero» para las empresas chinas
(Brennan, 2015). Entre otras cuestiones, deben
adaptar su estilo de organización y de dirección,
tradicionalmente muy jerárquico, a la cultura eu-
ropea, donde existe una preferencia por una ma-
yor autonomía. 
Asimismo, algunas de estas multinacionales
chinas son empresas estatales, por lo que sus in-
versiones en países desarrollados despiertan en
ocasiones recelos por parte de los Gobiernos an-
fitriones. Pero sin duda, uno de sus mayores obs-
táculos es la falta de imagen de marca con reco-
nocimiento internacional. En este sentido, resulta
interesante el caso de Huawei en España. Aparte
de su apuesta por estar presente en el sector del
fútbol, lo que le reporta una gran visibilidad, des-
taca su alianza estratégica con operadores como
Telefónica, a los que proporciona entre otros pro-
ductos, teléfonos móviles, que son usados por los
clientes españoles. Ello puede ayudar a generar
una imagen favorable de los productos chinos,
rompiendo con los estereotipos de producto de
bajo precio y escasa calidad, y originar un posi-
ble efecto arrastre para otras empresas chinas
que quieran instalarse en España.
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